



La intervenció arqueològica a Sant Pau de Riu-sec 2007-2008 
(Sabadell, Vallès Occ.): La vil·la romana, l’assentament d’època 
carolíngia i l’església i parròquia medieval 
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Introducció
Les intervencions arqueològiques realitzades el 2007 i 2008 
en el conjunt de Sant Pau de Riu-sec (Sabadell) han permès 
excavar parcialment un extens i potent jaciment de quasi 6 
ha, amb importants restes arqueològiques i una seqüència i 
superposició d’assentaments des d’època romana republicana 
fins pràcticament a l’actualitat de forma quasi ininterrompuda.
En primer lloc, tenim un assentament d’època romana 
republicana (segles ii-i aC) amb una gran edificació ben definida 
amb diverses estances delimitades per murs de pedra i argila, i 
amb paviments de terra batuda amb potents nivells d’incendi i 
d’enderroc, que han proporcionat material arqueològic rellevant 
de ferro i fusta carbonitzada, totalment segellat. Destaca, en 
aquest sentit, el registre ceràmic corresponent a la vaixella en 
vernís negre, els recipients amfòrics, la ceràmica de cuina, els 
estris i les eines agrícoles, com ara relles d’arada, així com 
també la mateixa estructura de fusta carbonitzada d’una arada. 
En segon lloc, es documenta part d’una vil·la romana imperial 
(segles i-iii dC), amb construccions fetes de murs de pedra i 
morter i paviments d’opus signinum.
Posteriorment, i lleugerament desplaçat de les estructures 
romanes precedents, s’hi emplaça un assentament d’època 
carolíngia, amb sitges i una necròpolis associada de tombes 
antropomorfes (segles ix-x). La continuïtat del jaciment medieval 
està representada per l’església romànica i parròquia de Sant 
Pau de Riu-sec, del segle xi, excavada als anys vuitanta del 
segle xx. Relacionada amb aquesta, hem pogut excavar part 
de la seva extensa necròpolis medieval i moderna, amb prop 
dels dos centenars de sepultures, la qual ofereix una complexa 
seqüència estratigràfica i una evolució des del segle xi al segle 
xix. Així mateix, s’ha excavat un elevat nombre de sitges de 
la sagrera eclesiàstica, amb un abundant i rellevant registre 
arqueològic. Hi destaca el material ceràmic, amb produccions de 
cuina i ceràmiques vidriades del segle xii-xiii i material de bronze 
i numismàtic. Per altra banda, també ha estat possible excavar 
algunes construccions emplaçades a l’entorn de l’església que 
podrien correspondre al període de possible domini i possessió 
de Riu-sec per l’Ordre del Temple primer, i al priorat hospitaler 
després, entre mitjan segle xii i el segles xiv-xv.  
Descripció del conjunt, dades històriques 
i referències documentals
El jaciment de Sant Pau de Riu-sec, amb la seva església 
romànica, està localitzat al sud del terme municipal de Sabadell 
(Vallès Occ.), a 120 metres d’altitud. Els seus terrenys limiten 
amb el municipi de Badia del Vallès, el de Barberà del Vallès, 
l’enllaç viari C-58 i el camp d’aviació. El conjunt de l’església i la 
rectoria són edificats en una plana limitada a llevant pel riu Sec, 
a uns 5 km del seu aiguabarreig amb el riu Ripoll, i a ponent per 
l’autopista de Barcelona a Manresa. Sabem que l’antiga Quadra 
de Riu-sec ocupava un sector de 200 hectàrees. 
L’edifici de l’església romànica presenta una planta rectangular 
d’una sola nau de 13 x 6 metres, orientada a llevant, amb un 
absis semicircular i un campanar de torre a la cara nord. La 
volta de l’absis és de quart d’esfera, mentre que la de la nau és 
apuntada, amb l’eix de l’aresta asimètric. Aquesta diferenciació 
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és forçada pel mur de tramuntana, en la unió amb el cos de 
l’absis, el qual possiblement podria ser el reaprofitament d’un 
mur transversal més antic. Els paraments exteriors presenten 
dos acabats diferents, una rejuntada dels carreus amb un 
cordó llis de calç i un arrebossat irregular de les parets. L’aparell 
constructiu és de pedra gran de riera, trencada per una o dues 
cares i disposada regularment en filades horitzontals amb morter 
de calç i sorra. La construcció de la casa rectoral annexa es va 
dur a terme durant el segle xviii, amb un edifici de cos quadrat 
adossat al mur de tramuntana de l’església. És molt possible que 
en aquest espai ja existís alguna construcció precedent o una 
primitiva rectoria d’època medieval, tal com insinua la presència 
de dues antigues portes tapiades obertes al mur de tramuntana 
de la nau, les quals comunicaven amb un espai edificat anterior 
a la gran casa rectoral.
El topònim principal referit a Sant Pau de Riu-sec és Rivo Sicco, 
la forma llatina de Riu-sec, que al·ludeix a un curs d’aigua de 
poc cabal. S’aplicà a la designació del lloc de Riu-sec, a la seva 
església i a persones vinculades a aquest lloc perquè hi residien o 
Figura 1. Planta general del jaciment 
de Sant Pau de Riu-sec amb les restes 
de les fases d’època medieval (s. ix–x al xiii-xiv).
(Autors: J. Roig – J.M. Coll, Arrago 2011)
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Figura 2. Ceràmica de l’assentament altmedieval (s. ix–x): 
1-2, Gerres de boca ampla i bec pinçat amb espatulat (Forma V.1. Roig, 2012). 
3-6, Sitres de broc arquejat espatulades (Forma IV.1. Roig, 2012). 
7-14, Olles i marmites de ceràmica reduïda (Forma I.1 i I.2. Roig, 2012).
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hi tenien propietats. Un exemple conegut és el de Bernat Giribert 
de Riusec. D’aquesta manera, per completar el coneixement 
del conjunt històric i arqueològic de Sant Pau de Riu-sec, 
especialment pel que fa a les etapes d’època medieval i d’època 
moderna i contemporània, és indispensable fer una recopilació 
i un estudi de les fonts documentals d’arxiu conservades. 
Presentem aquí de forma abreujada i sintètica, a manera de llista 
cronològica, les principals notícies històriques i les referències 
documentals conegudes i recollides a la bibliografia sobre Sant 
Pau de Riu-sec, des de la primera cita de l’any 984 fins al traspàs 
de la parròquia l’any 1868. Cal dir que manquen moltes més 
referències documentals i que gran part de les cites conegudes 
i aquí detallades haurien de ser cercades de nou, per recollir la 
seva procedència exacta i les cites originals, que en força casos 
es desconeix, i finalment haurien de ser revisades i contrastades, 
per poder fer un estudi crític de conjunt:
984 - ...in rivosico....(CSCV, doc. 160)
985 - ...Palacio de Riosicco.... (CSCV, doc. 172)
987 - ...in Rio sicco.... (CSCV, doc. 208)
988 - ...Locum que dicunt Rio sicco.... (CSCV, doc. 222)
1007 - Apareix Riu-sec en la confirmació de béns del 
Monestir de Sant Cugat del Vallès del Papa Silvestre II 
(CSCV, doc. 253).
1033 - Riculf deixa una unça a la dedicació de S. Pauli 
Riosicco (Referència original desconeguda. Catalunya 
Romànica, volum XVIII, 1991, p. 153).
1054 - Acta de consagració de l’església (Original perdut. 
Còpia del s. xviii. Arxiu Diocesà de Barcelona. Liber 
Dotaliarum, VII, (p. 285-286). Estudis recents qüestionen 
l’autenticitat de la data d’aquest document, que caldria 
situar en un moment posterior, entre el segle xii-xiii (Martí, 
2007: 113).
1111 - ...in termino et in parroechia Sancti Pauli de Rivo 
Sicco... (CSCV, doc. 816).
Mitjan s. xii - 1317: Hipotètica pertinença de Riu-sec a 
l’ordre del Temple (Fuguet 2003).
s. xiv-xv: priorat hospitaler a Riu-sec sota l’ordre de Sant 
Joan de Jerusalem, amb domini eminent del comanador de 
Barcelona (Fuguet 2003:260).
1471 - Privilegi de Joan II a la vil·la de Sabadell: confirmació 
de la unió de Sant Pau de Riu-sec a Sabadell (Arxiu Històric 
de Sabadell, pergamí núm. 39).
1578 - Es documenta una processó a Sant Pau de Riu-sec.
1635 - Suposada t roballa de la Marededéu de Riu-sec 
(encara conservada). 
1729 - Es fonen dues campanes i es fan algunes reformes.
1797-1798 - Construcció de l’edifici de la rectoria.
1851 - Supressió de la parròquia de Sant Pau de Riu-sec, 
que passa a ser subsidiària de Sant Feliu de Sabadell.
1868 - Traspàs dels objectes a la nova parròquia de la 
Puríssima de Sabadell.
1900 - Venda de la rectoria i de l’església a Mariano Estrada 
Vidal per part del rector Josep Alsina Lletget de Sant Feliu 
de Sabadell (Registre de la Propietat de Sabadell, finca 
8440, foli 30-31. Tom 625, llibre 312, Sabadell 1ª).
En el conjunt de Sant Pau de Riu-sec s’hi han dut a terme 
diferents intervencions arqueològiques al llarg dels anys. 
Destaquen les pioneres actuacions a l’interior de l’edifici de 
l’església, desenvolupades en diferents campanyes al llarg 
dels anys 80 del segle xx (roig, roig 1996-97), i les grans 
intervencions en extensió dels anys 2007 i 2008. Aquestes 
es dugueren a terme, pràcticament de forma continuada, 
als camps de l’entorn de l’església i de la masia de Can 
Borrell, amb pràcticament 26.400 metres quadrats de 
superfície prospectada i excavada en diferents sectors, alguns 
parcialment. Aquestes intervencions han estat motivades per 
l’execució del Pla parcial de Sant Pau de Riu-sec que preveu 
la transformació urbanística de tot aquest sector sud del terme 
de Sabadell, amb la conversió en un gran parc empresarial i 
polígon industrial (roig, Coll 2010 i 2012). 
Les intervencions arqueològiques de 1979-1985 
Pel juliol de 1979 es començaren tot un seguit de campanyes 
d’excavació a dins de l’edifici de l’església que, tan sols amb 
la interrupció de l’any 1981, es mantingueren cada estiu fins 
al 1985, en què ja es va intervenir a l’exterior del temple, 
concretament a la necròpolis de migdia2. Posteriorment, entre 
l’any 1993 i 1994, es va dur a terme la restauració arquitectònica 
de l’edifici de l’església i la museïtzació de part de les restes 
arqueològiques localitzades a l’interior de la nau, així com també 
la restauració de les façanes de la rectoria i la planta baixa, per 
part de l’Ajuntament de Sabadell.
El conjunt d’elements arqueològics que es van identificar en les 
campanyes d’excavació de principis dels anys vuitanta ja van 
posar de manifest la importància de les diverses estructures 
arquitectòniques i arqueològiques, fruit dels successius moments 
d’utilització i reedificació que ha experimentat el conjunt al 
llarg del temps, i van evidenciar una extraordinària i complexa 
seqüència estratigràfica a l’interior de l’església, així com un 
òptim estat de conservació de les estructures. Tot i així, van 
romandre alguns punts de l’interior de la nau que no van ser 
objecte d’excavació. Quedaren com a testimonis arqueològics 
especialment algunes zones amb paviments que no van ser 
excavats i estructures puntuals que van ser conservades. 
Aquestes intervencions van permetre identificar, en el seu 
moment, cinc fases o estadis evolutius per al conjunt arqueològic 
excavat de l’església de Sant Pau Riu-sec (roig, roig 1996-97).
La fase I corresponia a una vil·la romana d’època imperial, 
datada als segles i-iii dC. Així, dins la nau i especialment al sector 
de migdia a l’exterior del temple, es va localitzar tot un conjunt 
de restes constructives de factura romana formades per murs, 
paviments de signinum, material d’obra abundant i estrats amb 
material ceràmic romà, que configuraven diverses estances o 
espais ben definits.
Durant la fase II es va detectar una reestructuració dels espais 
precedents, amb la construcció d’un edifici entre el baix imperi i 
l’antiguitat tardana i l’època altmedieval. En aquest sentit, una de 
les grans aportacions de les excavacions a l’interior de l’església 
va ser la localització i identificació d’un seguit d’estructures, 
murs i paviments que aprofiten i readapten les estances de la 
vil·la romana precedent, i que s’identificaren, a tall d’hipòtesi, 
com les restes constructives d’una possible església o capella 
2  Tots aquests treballs es van portar a terme amb la col·laboració entre el De-
partament d’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Història 
de Sabadell i l’Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, 
sota la direcció d’Eduard Carbonell, Albert Roig i Roger Marcet (Carbonell, Mar-
Cet, roig 1980 i 1982) (roig 1982, 1991, i 1993) (roig, roig 1996-97).
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rural de l’antiguitat tardana, que cronològicament es va poder 
situar en aquell moment, entre els segles iv-v i vii-vii, sense gaires 
precisions.
D’aquesta obra, es van identificar dos àmbits o espais 
diferenciats que podien correspondre a un espai de capçalera i a 
una zona de nau, amb alguns murs perimetrals i gran part d’un 
paviment d’opus signinum. S’insinuava així un conjunt de planta 
rectangular curta, d’uns 10 metres de llargada, amb una amplada 
encara no determinada que podia oscil·lar a l’entorn dels 7 
metres, amb dos àmbits clarament diferenciats a diferent nivell 
de paviment i separats per un mur. L’àmbit que es podia atribuir 
a un possible espai de capçalera estava format per una estança 
rectangular, centrada per un banc d’obra corregut semicircular, 
que envolta una base d’obra circular, perfectament centrada, a 
manera de suport o basament d’una columna d’una mesa d’altar 
apte per a un tipus d’ara en sigma. El banc fa una obertura de 2 
metres i té un gruix de 60 cm i una alçada d’uns 50 cm. La base 
del suport circular fa 65 cm de diàmetre i 32 cm d’alçada.
Aquest possible àmbit de capçalera està delimitat i separat 
de l’espai de la nau per un mur seguit, que podia haver actuat 
a manera de cancell, i que corresponia a un tram de paret 
d’una estança de la vil·la romana reutilitzat. Es va observar una 
diferència de nivells entre aquests dos espais: quedava la cota 
del paviment de la zona del banc 45 cm més baixa que la de 
la nau, de manera que el mur separador feia un graó d’accés. 
La pavimentació de tots dos àmbits era realitzada amb opus 
signinum, amb una potència d’un metre a la nau i una preparació 
de còdols i morter. Aquest paviment es recolzava damunt d’un 
altre nivell de circulació més baix corresponent a una estança de 
la vil·la romana precedent.
El registre arqueològic i estratigràfic ens mostra, doncs, la 
posterioritat d’aquest nou àmbit construït respecte de les 
estances d’època romana imperial, quan aquestes encara són 
visibles i, per tant, aprofitables en part en la nova construcció. Es 
reutilitzen així algunes parets, es refan els paviments, i es crea un 
segon nivell més alt de circulació.
Respecte al banc d’obra semicircular, podem establir 
paral·lelismes amb alguns edificis i models d’època 
paleocristiana de la mediterrània oriental, concretament de la 
zona de Síria, i especialment amb el que es coneix com l’ambó 
o bema siríac (iñíguez 1977) (testini 1980); amb els exemples 
de Quirk-Bizze, en el context d’una vil·la romana (s. iv-vi), o la 
basílica de St. Sergio a Rosafa (s. vi), amb un bema tancat amb 
cancells; a Kalb-Lauzeh (final s. V), amb un bema central, i la 
basílica de Kfeir (s. v), també amb bema central tancat amb 
cancells (testini 1980).
En aquest sentit, tenim que aquest tipus de banc semicircular 
centrat per la base de suport circular de la mesa al mig, admet 
un tipus d’ara en sigma, característic de l’època paleocristiana. 
Precisament, a poc més d’un quilòmetre en línia recta de Sant 
Pau de Riu-sec es localitzà una extraordinària ara de marbre 
en sigma amortitzada a dins d’una sitja de la propera església 
de Sant Feliu de Vilamilans (Sant Quirze del Vallès). Els estudis 
d’aquesta peça única i singular de mobiliari litúrgic, la situen als 
segles iv-v (palol 1957-58).
No deixa de ser curiós i coincident el fet de la proximitat entre 
aquests dos singulars elements paleocristians tan rars dins el 
repertori moble i els objectes litúrgics del cristianisme primerenc, 
i els únics coneguts per ara a la Tarraconense. D’aquesta 
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Figura 3. Alguns enterraments medievals del s. xii – xiii amb el dipòsit funerari 
d’una olla col·locada a dins la tomba entre les cames i al costat de l’individu.
(Autors: J. Roig – J.M. Coll, Arrago 2011).
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manera, esdevé una hipòtesi suggeridora la possible relació 
entre el banc semicircular d’obra amb la base d’altar de Sant 
Pau de Riu-sec i l’ara en sigma de Sant Feliu de Vilamilans. 
És doncs, la primera vegada que tenim identificat en 
l’arquitectura cristiana hispànica un exemple de possible banc 
d’obra per al clergat amb el qual s’estableixen paral·lelismes 
amb els bemes siríacs, i esdevé per ara un element singular, 
identificat de forma parcial i puntual, que creiem que 
formava part d’un complex més gran, tal volta condicionat 
per l’estructura de la vil·la romana preexistent. Posteriors 
intervencions arqueològiques en extensió, en especial a la zona 
de darrere l’absis i dins la rectoria, permetran definir i conèixer 
aquesta estructura i tot el conjunt de forma completa, així com 
precisar-ne la cronologia i la funcionalitat.
La fase III es caracteritza per la construcció de l’església 
romànica amb sitjar interior i necròpolis exterior de mitjan segle 
xi. Les actuacions arqueològiques van permetre constatar 
que aquests àmbits construïts de la fase precedent estan en 
ús o almenys dempeus quan a la primera meitat del segle 
xi es decideix construir-hi una església romànica al damunt. 
La zona del banc d’obra i la base circular va ser parcialment 
desmuntada en els seus murs perimetrals i omplerta a l’interior 
amb un nivell de pedres i terra damunt el paviment de signinum, 
per construir-hi, just al damunt, un nou absis semicircular d’estil 
romànic, que respectava i englobava l’espai i la estructura del 
banc corregut i el basament.
El nou edifici romànic presenta una planta rectangular d’una 
sola nau, orientada a llevant, amb un absis semicircular i un 
campanar de torre a la cara nord. La volta de l’absis és de 
quart d’esfera, mentre que la de la nau és apuntada, amb 
l’eix de l’aresta asimètric. Aquesta diferenciació és forçada pel 
mur de tramuntana, en la unió amb el cos de l’absis, el qual 
possiblement podria ser el reaprofitament d’un mur transversal 
més antic. Per altra banda, i estretament relacionades amb la 
sagrera de l’església, s’excavaren un total de vuit sitges, quatre 
localitzades als peus de la nau dins el temple i les altres quatre 
dins una petita estança tancada adossada al mur de ponent. 
Hem de suposar que l’accés a aquest graner es feia des de 
fora l’església. Dins l’espai de necròpolis, i en el sector de 
migdia, s’identificaren catorze enterraments en fossa de planta 
allargassada i coberta de lloses, sis dels quals corresponien 
a individus infantils, i formaven part del cementiri parroquial 
altmedieval esmentat en els documents dels segles XII-XIII.
La fase IV correspon a l’ampliació dels peus de la nau de 
l’església romànica, que configura l’edifici que coneixem avui 
en dia. Així mateix, es va detectar l’amortització del conjunt de 
sitges de l’interior de la nau al llarg del segle xiii, moment en 
què van ser reomplertes amb runa, terres i material ceràmic. 
Destaquen també algunes monedes de Jaume I. Durant 
aquesta fase, la porta lateral d’accés a l’església romànica, 
ubicada en el mur de migdia, és tapiada i se n’obre una de 
nova al nou mur frontal de ponent, amb dos arcs de mig 
punt en degradació, la qual constitueix l’accés actual. També 
s’identificà en el mur de tramuntana una porta tapiada que 
ens fa pensar en l’existència d’altres edificacions annexes 
adossades al costat nord del temple en aquestes centúries. 
Cal tenir en compte que és durant aquesta fase, entre mitjans 
s. xii i el primer quart del xiv, que Sant Pau de Riu-sec sembla 
que esdevé granja templera, i és molt possible que aquestes 
obres de reforma hi estiguin relacionades.
Figura 4. Algunes de les sitges medievals del s. xiii–xiv de l’àmbit 
de la sagrera i de la granja templera de Sant Pau de Riu-sec.
(Autors: J. Roig – J.M. Coll, Arrago 2011).
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Finalment, la darrera fase V es va atribuir a l’època moderna 
i contemporània, entre el segle xvi i xix. Es caracteritza per la 
construcció de la casa rectoral annexa durant el segle xviii, amb 
un edifici de cos quadrat adossat al mur de tramuntana de 
l’església. És molt possible que en aquest espai ja existís alguna 
construcció precedent o una primitiva rectoria d’època medieval, 
tal com insinua la presència de dues antigues portes tapiades 
en el mur de tramuntana. Per altra banda, a l’interior de la nau 
es van documentar tres enterraments en fossa amb volta feta de 
rajols i taüt de fusta, que correspondrien als darrers rectors de la 
parròquia.
Les intervencions arqueològiques de 2007-2008
Les darreres intervencions arqueològiques a Sant Pau de Riu-
sec, motivades pel Pla parcial urbanístic del sector Sant Pau 
de Riu-sec, es van desenvolupar entre els anys 2007 i 2008 
en diferents sectors del jaciment, i especialment en l’anomenat 
sector 4, corresponent a l’espai de davant de l’església i 
de la rectoria3. En línies generals, l’àmbit total de l’actuació 
arqueològica comprenia una gran superfície d’uns 26.400 metres 
quadrats que aproximadament es correspon amb l’àrea del futur 
parc verd del parc empresarial. 
La gran zona d’intervenció va ser delimitada i estructurada en 6 
sectors d’actuació, on inicialment es va realitzar la prospecció en 
extensió amb mitjans mecànics. Aquesta prospecció va significar 
la retirada dels nivells vegetals superiors i la senyalització 
d’estructures arqueològiques puntuals en determinats sectors 
i la delimitació d’àrees i espais amb alta densitat de restes 
arqueològiques en extensió (Figura 1). En segon lloc, es va 
excavar totalment i en extensió alguns sectors (sector 1, 2 i 
5), i parcialment d’altres sectors més complexos i amb alta 
densitat de restes (sectors 3, 4 i 6 nord), que estan pendents 
de finalització. Amb la campanya de 2008 es va dur a terme 
la delimitació en extensió del jaciment romà i de la necròpolis 
medieval, que ocupen bàsicament tot el sector 4. La finalitat era 
definir les zones construïdes d’època romana i establir la zona 
de dispersió de la necròpolis d’època medieval, de cara a futures 
actuacions. Els treballs arqueològics es van centrar en tres àrees 
diferenciades del sector 4 (la zona nord, la zona central i la zona 
sud), i van consistir bàsicament en l’excavació total de quatre 
habitacions de la part romana republicana (zona nord), i en la 
delimitació en extensió i l’excavació dels nivells superiors de la 
zona sud.
Així doncs, amb aquestes intervencions es va confirmar 
l’extensió i la importància del jaciment, amb una seqüència 
cronològica que abasta des d’època romana republicana fins 
a època moderna i contemporània, passant per les etapes 
altmedievals i baixmedievals, amb pràcticament dos mil anys 
d’evolució històrica en el mateix emplaçament i un total de vuit 
grans fases històriques i evolutives identificades (roig, Coll 
2010 i 2012). 
En primer lloc, tenim un interessant i extens assentament 
d’època romana republicana (fase 1, s. ii-i aC), amb diferents 
habitacions i construccions fetes amb murs de pedra i argila, 
amb importants nivells d’incendi, d’enderroc i d’abandó. 
D’aquest assentament tan sols s’ha excavat una petita part, 
la resta queda pendent d’excavació i s’estén per gran part del 
sector 4 i per sota de l’església i l’edifici de la rectoria. En segon 
lloc, tenim un jaciment tipus vil·la romana d’època imperial (fase 
2, s. i-iii dC), amb murs fets de pedra i morter que delimiten 
estances pavimentades amb signinum que romanen en gran part 
per excavar. Les edificacions d’aquesta vil·la també s’estenen 
per sota de l’església i de la rectoria. Finalment, tenim un 
important jaciment d’època medieval, amb un petit assentament 
d’època carolíngia, amb sitges dels segles ix–x (fase 4), així com 
una extensa necròpolis i una sagrera corresponent a l’església 
romànica de Sant Pau de Riu-sec, amb un elevat nombre de 
tombes, prop dels dos centenars, i nombroses sitges dels segles 
xi al xiii (fase 5) (figura 1). Pel que fa a l’època baixmedieval i 
moderna (fase 6 i 7, s. xiv al xviii), les restes arqueològiques 
es concentraven al voltant de la masia de Can Borrell, en els 
sectors 1, 2 i 5. Destaca una àrea productiva amb dos forns de 
cocció de materials constructius, especialment teules, datats 
entre els segles xiv-xv (forn 2) i els segles xvi-xvii (forn 1). Així 
mateix, es localitzà l’emplaçament de l’era del segle xviii de Can 
Borrell i altres estructures relacionades amb les tasques agrícoles 
de la masia. 
En conjunt, i pel que fa a l’àmbit ocupat pel jaciment romà i 
medieval, sabem que abasta una superfície total d’uns 8.350 
metres quadrats, que s’estén pels sectors 3, 4 i 6 nord i tot 
l’entorn immediat de l’església. D’aquesta manera, sabem que 
aproximadament la meitat de la vil·la romana es troba actualment 
conservada sota l’edifici de l’església i de la rectoria, i en gran 
part resta pendent d’excavació.
Sector 1
El sector 1 correspon a un espai de camp situat al sud de la 
masia de Can Borrell, amb una superfície de 715,14 metres 
quadrats (figura 1). En aquest sector es va excavar una àrea 
artesanal dedicada a la producció d’obra cuita i teules dels 
segles xvi-xvii. Aquesta terrisseria està integrada pel forn 1, que 
es troba en un bon estat de conservació i és de dimensions 
considerables, amb una cambra de combustió inferior doble, de 
més de dos metres de fondària, i una cambra de cocció superior 
també d’uns dos metres d’alçada conservada, separades per 
una graella que no s’ha conservat. Aquesta probablement fou 
desmuntada i ensorrada parcialment, i caiguda a l’interior de 
la cambra de foc. La boca de càrrega és doble i frontal, amb 
dues obertures diferenciades que accedeixen a la cambra de 
combustió inferior, que també està separada per un muret 
central que alhora fa de suport de la graella.
Aquest forn presenta un gran retall subterrani associat 
corresponent a l’àmbit d’accés i treball, situat al costat sud 
del forn davant de la boca de càrrega. Aquest gran retall està 
excavat en el terreny natural i presenta una fondària conservada 
de més de dos metres i està encarat a la boca de la cambra de 
foc. En aquest punt, s’hi localitzen dos grans pilars o contraforts 
fets de pedra i morter que fan de folre i de reforç del frontal del 
forn i del doble arc de la boca de càrrega. El retall subterrani 
s’estén cap a sota del camí actual, que estava en ús i no va 
ser excavat en aquest punt durant aquesta intervenció. Aquest 
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3  Aquestes intervencions van ser realitzades per l’equip d’arqueòlegs d’Ar-
rago sl amb la direcció de Jordi Roig i Joan Manel Coll i la promoció de la 
Junta de Compensació del Pla Parcial de Sant Pau de Riu-sec (Vantoureix sl) 
(roig-Coll, 2010 i 2012).
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Figura 8. Material arqueològic del s. xii i xiii 
de Sant Pau de Riu-sec: 
1 Conjunt d’olles de ceràmica òxido-reductora 
procedent dels aixovars de les tombes (s. xii-xiii).
2 Sivelles de bronze de cinturó (2a meitat s. xiii). 
3 Guardiola de ceràmica oxidant amb vidriat melat 
(finals s. xiii). 
4 Daga o punyal de ferro (2a meitat s. xiii). 
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Figura 5. Ceràmica de finals del s. xiii procedent de la sitja E13: 
1, Guardiola sencera de ceràmica oxidant vidriada en melat a l’exterior. 
2, Olla de ceràmica oxidant vidrada en verd a l’interior. 
3-4, Fons de ceràmica oxidant amb vidriat verd. 
5, Vora de pisa en blanc estannífer interior i exterior. 
6, Llàntia de ceràmica oxidant amb vidriat verd. 
7-12, Olles de ceràmica òxido-reductora.
13-15, Tapadores de ceràmica òxido-reductora. 
16, Cassola de ceràmica òxido-reductora amb nanses laterals i bec pinçat. 
17, Gerreta o gerro de ceràmica grisa fina amb decoració de línies incises 
horitzontals i ondulades. 
18-19, Fons de ceràmica grisa fina. 
20-21, Nanses de cinta de ceràmica òxido-reductora. 22-24, Grans tapadores 
de ceràmica grollera a mà amb digitacions. 
25-30, Peces discoïdals retallades sobre teula, tègula i ceràmica. 
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gran soterrani presenta diferents subretalls, cubetes i banquetes 
interiors que indiquen l’existència d’àmbits i espais funcionals 
interiors diferenciats, tal vegada per emmagatzemar la llenya i 
per altres activitats vinculades a la terrisseria. Per altra banda, 
la presència d’aquests petits retalls interiors també ens podria 
indicar l’existència de diferents fases i moments d’ús, ja que 
l’espai s’adapta a les necessitats de cada moment.
En el costat de ponent del forn 1 hem localitzat la bassa de 
decantació i/o extracció d’argiles que formava part d’aquesta 
àrea artesanal. Aquesta està excavada en el terreny natural i 
presenta unes dimensions de prop dels deu metres de llargada 
pels vuit d’amplada. Al costat d’aquesta bassa s’ha excavat un 
retall subterrani que funcionava com a cendrera i estava reblert 
exclusivament de cendres i carbons.
Per altra banda, en el costat de llevant del forn 1, a escassos 
dos metres, s’ha excavat una altra estructura de combustió molt 
malmesa (forn 2). Es tracta d’un retall rectangular que presenta 
parts de la solera i les parets, amb una capa d’argila termoalterada 
per la combustió. Aquesta estructura és cronològicament anterior 
al gran forn 1 d’època moderna, i pot atribuir-se a l’època 
baixmedieval, entre els segles xiv i xv. En aquest mateix espai, 
just davant del forn 2, s’ha localitzat un conjunt de sis forats 
de pal que configuren una planta més o menys circular que 
correspondria a un tipus de construcció feta amb troncs i material 
vegetal, a manera de cobert, tal vegada relacionada amb algun 
àmbit de treball del taller artesanal d’obra cuita.
Sector 2
El sector 2 correspon a un gran espai de camp situat al costat 
de ponent de la masia de Can Borrell i separat de la masia per 
l’antic camí. Presenta una superfície de 6.278,55 metres quadrats 
(figura 1). En aquest sector s’ha excavat un àmbit construït 
corresponent a l’antiga era dels segles xvii-xviii, que presenta 
una planta més o menys quadrada delimitada per uns murs 
perimetrals fets de pedra i morter, i que encara conserva restes 
d’un paviment enrajolat, conservat molt precàriament en alguns 
punts. Cal suposar que gran part d’aquest enrajolat fou recuperat 
i aprofitat per a alguna altra construcció a inicis del segle xix.
Al costat d’aquesta era es va excavar una altra estructura 
construïda, de tipus subterrani, que presenta una planta 
rectangular delimitada per uns potents murs perimetrals fets de 
pedra i morter i amb un arrebossat de calç a la cara interior. La 
seva fondària conservada és de quasi un metre. L’estructura 
s’estén cap a sota del camí actual, motiu pel qual no s’ha pogut 
realitzar l’excavació d’aquest espai. Aquesta estructura estava 
reblerta per diferents estrats de terra, amb presència de material 
arqueològic (segles xvi-xvii). Per sota d’aquesta construcció s’han 
localitzat dos retalls subterranis fets al terreny natural que serien 
més antics, i que també s’estenen per sota del camí, i no han 
pogut ser excavats en aquest punt.
 
Sector 3
El sector 3 correspon a una franja de camp estreta i llarga 
situada entre l’església i la masia de Can Borrell, delimitada a 
l’oest pel camí en ús i a l’est per una franja d’horts en plena 
explotació. Presenta una superfície de 1.293,75 metres 
quadrats (figura 4). En aquest sector 3 s’han excavat un total 
de 21 sitges medievals corresponents exclusivament als segles 
xiii i xiv en un bon estat de conservació i amb unes fondàries 
considerables, entre 1 i 2 metres (figura 4). Aquestes estaven 
reblertes de terres i material constructiu, essencialment teula, 
i van proporcionar abundant i interessant material arqueològic 
així com restes faunístiques, amb alguns esquelets d’ovelles en 
connexió. D’aquest conjunt destaca la ceràmica medieval, amb 
alguns recipients força sencers, i el material metàl·lic de ferro i 
de bronze, amb algunes monedes, així com sivelles de bronze i 
eines de ferro.
El conjunt ceràmic està caracteritzat per la presència de les 
produccions oxidants i reduïdes vallesanes del segle xiii, així com 
també en algunes estructures del s. xiv per la ceràmica en verd 
i manganès català i verd gòtic, en menor nombre. Dins el grup 
ceràmic del segle xiii també s’han localitzat alguns materials 
corresponents a les primeres produccions de ceràmica vidrada 
verda, que són totalment minoritaris dins de la mostra, però 
que esdevenen del tot significatius per la fixació cronològica. 
D’aquests materials destaca, per sobre de la resta, una peça 
singular i rara dins els registres ceràmics del segle xiii. Es tracta 
concretament d’una guardiola de ceràmica vidrada verda 
localitzada sencera, però fragmentada en dues parts (sitja E13 
– UE103), que esdevé, ara com ara, una peça única i sense 
paral·lels coneguts en el repertori ceràmic medieval català. Tal 
vegada podria tractar-se d’una importació dels tallers de la zona 
valenciana. Presenta una forma esfèrica tancada amb el fons pla 
i amb la ranura a la part superior, just per sobre d’una línia incisa 
concèntrica feta sota la coberta vidriada. Les seves dimensions 
són de 8 cm de diàmetre màxim, 4,4 cm de diàmetre de fons 
i 6,5 cm d’alçada (figura 5 i 8). La datació d’aquesta peça i el 
moment de la seva amortització ens ve marcat per la presència 
d’un òbol de Barcelona de Jaume II de 1291-1327 i pel conjunt 
ceràmic associat, que és força abundant i característic de finals 
del segle xiii. D’aquest conjunt, destaquen les produccions 
oxidants i reductores de cuina de pastes ataronjades i grises, 
amb un repertori de quasi una dotzena d’olles de perfils en 
essa i llavi arrodonit, algunes amb decoracions de línies incises 
ondulades, diverses tapadores d’olla i algunes cassoles de perfil 
hemisfèric i fons arrodonit (figura 5.7-16). També es documenten 
les característiques grans tapadores planes de vora engruixida i 
superfícies digitades de ceràmica més grollera (figura 5.22-24). 
La ceràmica grisa fina està representada per alguns fons plans i 
una gerreta amb línies incises ondulades molt fines (figura 5.17-
19). Finalment tenim la ceràmica vidriada verda amb presència 
d’algunes vores d’olla de perfil en essa i llavi arrodonit, diversos 
fons plans, probablement de gibrells i gerres (figura 5.2-4), i 
gran part d’una llàntia de cassoleta de bec pinçat (figura 5.6). 
També es va documentar un únic fragment de ceràmica en blanc 
estannífer per les dues cares corresponent a una vora recta de 
llavi arrodonit, tal vegada d’una gerreta o pitxer (figura 5.5). Tot 
aquest conjunt de materials presenta evidents paral·lelismes amb 
els contextos ceràmics de mitjan i finals del segle XIII del territori 
del Vallès, amb nombrosos exemples en els jaciments de Sant 
Menna, Santa Perpètua de Mogoda, la vila de Sabadell i el forn 
de la Vinya d’en Sant de Castellar del Vallès (roig, Coll, Molina 
1995a i b, 1997) (roig, roig 2002).
Per altra banda, també s’ha excavat parcialment un tram de 
canal baixmedieval (segles xiii-xiv) de més de 20 metres de 
llargada per 2-3 metres d’amplada, situat a l’extrem sud del 
sector, delimitant l’àrea de les sitges (figura 1). Aquest canal ha 
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proporcionat uns rebliments de terres i pedres abocades, amb 
presència de material arqueològic, especialment ceràmic. Aquest 
canal antropitzat a manera de fossat s’estén sota l’actual camí 
en ús i no ha pogut ser excavat en aquest punt, així com tampoc 
en el seu extrem est.
En el costat est del sector s’han excavat dos retalls subterranis 
que tenen associades les restes d’uns murs de pedra seca 
assentats en el seu perímetre i diversos forats de pal de 
sosteniment d’una coberta, atribuïbles a edificacions d’època 
medieval (figura 1). Aquestes estructures poden ser datades 
entre els segles xii-xiii i mitjan segle xiv, i quedaren abandonades 
en aquesta darrera centúria. Tal vegada podrien correspondre a 
àmbits de magatzem i/o habitació dins els límits de la sagrera o 
tal vegada es podrien associar a la casa o granja templera que 
s’instal·la a Riu-sec a partir de mitjan segle xii fins a inicis segle xiv. 
Aquestes restes arqueològiques s’estenen cap a la zona del camí 
i dels horts de llevant que estan en funcionament i per tant no van 
poder ser excavades en aquests punts durant el 2007 i 2008.
Per altra banda, cal comentar que amb la prospecció feta 
durant el mes d’octubre i novembre del 2007 a les parts 
restants d’aquest sector 3, concretament els marges de llevant 
i la zona inferior d’horts, van aparèixer noves restes medievals 
i/o romanes (sitges, estructures de combustió, murets de pedra 
seca i la continuació del canal/fossat) que no van ser excavades 
en aquestes campanyes i que, per tant, estan pendents 
d’excavació.
Sector 4
El sector 4 és un camp situat just davant de l’església i la 
rectoria de Sant Pau, que abasta una gran superfície densament 
ocupada per restes arqueològiques de diferent característica 
i cronologia. Presenta una superfície de 5.722,98 metres 
quadrats (figura 1). En aquest sector els treballs s’han centrat 
en l’excavació de la necròpolis de la parròquia. on es detectaren 
nivells de cementiri i sepultures intactes corresponents a l’època 
medieval (segles ix-x i xi-xiii), l’època baixmedieval (segles xiv-xv) 
i l’època moderna i contemporània (segles xvi-xviii), amb més de 
nou-cents anys de seqüència i funcionament de la necròpolis. 
Així mateix, s’han identificat algunes tombes medievals que 
presenten unes estructures funeràries singulars i úniques, amb 
cobertes monumentals fetes d’obra, amb còdols i morter de 
calç. Aquestes devien correspondre a la sagrera i necròpolis de 
l’església romànica de Sant Pau de Riu-sec, datables entre els 
segles xi i xiii, quan aquesta era sota la propietat de l’Orde del 
Temple. Per altra banda, destaca la presència de nombroses 
tombes medievals del segle xii-xiii, amb singulars dipòsits funeraris 
d’olles de ceràmica grisa a l’interior, sovint fragmentades i 
dipositades al damunt de l’inhumat, entre les cames o a la zona 
del cap (figura 3). També tenim alguns enterraments d’època 
moderna i contemporània amb presència de rosaris.
Durant la intervenció de 2007-2008 es van excavar i documentar 
un total de 174 sepultures de la necròpolis, entre tombes infantils 
i tombes d’adults, especialment concentrades davant l’edifici de 
l’església, que configuren una zona de cementiri amb una alta 
densitat d’enterraments.
Pel que fa a l’extrem nord-est del sector 4, es van excavar 
diverses sitges corresponents a la sagrera del segles xii-
xiii (fase 5), que tallen tombes del cementiri altmedieval del 
segle xi. Aquestes sitges han proporcionat un abundant i ric 
material arqueològic, amb nombrosa ceràmica força sencera i 
especialment un bon nombre de material metàl·lic, entre el qual 
cal destacar diverses monedes4, sivelles de cinturó de bronze, 
unes pinces de bronze senceres, eines de ferro diverses i una 
daga o punyal de ferro (figura 8). Com a conjunt ceràmic de 
referència, tenim el recuperat a les sitges E29 i E52, a on trobem 
representat tot el repertori ceràmic de la segona meitat del segle 
xiii, amb un elevat i diversificat nombre de peces característic 
de les produccions d’aquest període, i amb algunes peces que 
remunten entre les dues sitges (figura 6 i 7). En aquest cas, la 
cronologia ve reforçada per la presència a la sitja E29 d’un diner 
de doblenc de Jaume I, de 1222-1256, i d’un òbol de Jaume 
I, de 1256-1276, i per la presència a la sitja E52 de dos òbols 
de doblenc de Jaume I, de 1222-1256, i d’un diner de tern de 
Barcelona de Jaume I, de 1259-1276. 
El conjunt ceràmic de la sitja E29 està representat, en primer 
lloc, per les ceràmiques vidriades verdes, amb diverses peces 
representatives. Destaca un setrill/redoma de cos piriforme i 
peu massís, al qual manca la vora i la nansa (figura 6.1). Tenim 
un segon setrill/redoma, més petit i de cos esfèric, amb solcs o 
costelles en relleu i coll recte més marcat i fons pla, al qual també 
manca la vora i la nansa lateral (figura 6.2). Un tercer exemplar 
està representat només per la part del seu cos esfèric, amb 
solcs o costelles en relleu a la cara exterior (figura 6.3). Aquest 
tipus de peça és molt comuna i està àmpliament representada 
en els conjunts ceràmics del s. xiii. Esdevé així la forma més 
característica d’aquests contextos, amb nombrosos paral·lels al 
Vallès (roig, Coll, Molina 1995b i 1997) (roig, roig 2002). Així 
mateix, tenim la vora recta d’un poal verd de llavi arrodonit que 
presenta solcs a la cara exterior de la vora (figura 7.4), i diversos 
fons plans amb vidriat verd interior (figura 7.5-7). Pel que fa a 
la ceràmica oxidada i reduïda de cuina, de pastes ataronjades, 
grises i marrons, tenim un ampli repertori d’olles globulars de 
perfil en essa de vora arrodonida, amb alguna peça decorada 
amb línies incises horitzontals i ondulades (figura 6.12-24). També 
documentem alguna tapadora d’olla de vora aixecada i nansa 
de pont central, així com alguns recipients tipus cossi (figura 
6.27). Destaquen dins d’aquest grup algunes gerres de forma 
globular amb bec pinçat, i un diàmetre de boca de 13 cm, amb 
decoracions de línies incises horitzontals que emmarquen una 
línia ondulada (figura 6.8). Hi són presents les grans tapadores 
planes de ceràmica grollera amb la superfície digitada i la vora 
engruixida (figura 6.28). Un altre grup representat és el de la 
ceràmica grisa fina, on destaca gran part d’un gibrell de perfil 
troncocònic i vora de llavi penjant, així com alguns fons aplanats 
de gerres de pasta grisa depurada (figura 6.9-11).
Pel que fa a la ceràmica vidriada verda de la sitja E52, que és 
contemporània a la E29, destaquen tres peces singulars a. En 
primer lloc, tenim un bol hemisfèric de peu anular i vora de llavi 
de secció triangular i lleugera visera exterior, vidriat verd per 
ambdues cares i amb una decoració de tres faixes de línies 
incises horitzontals paral·lels fetes sota coberta (figura 7.1). 
Aquesta peça no presenta, ara com ara, cap paral·lel conegut 
dins el repertori de les produccions vidriades del s. xiii del territori 
del Vallès i Barcelona. En segon lloc, tenim un gibrell de vora 
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4  Volem agrair a Maria Clua (Gabinet Numismàtic de Catalunya) la classificació 
de les monedes de les campanyes de 2007-2008 de Sant Pau de Riu-sec.
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Figura 6. Ceràmica de la 2a meitat del s. xiii procedent de la sitja E29: 
1-3, Setrills/redomes de ceràmica oxidant vidriada en verd. 
4, Vora de poal de ceràmica oxidant vidriat en verd. 
5-7, Fons de ceràmica oxidant vidriada en verd i/o marró a l’interior. 
8, gerra de ceràmica òxido-reductora amb decoració de línies horitzontals i 
ondulades. 
9-10, Fons de gerres de ceràmica grisa fina. 
11, Gibrell de llavi penjant de ceràmica grisa fina.
12-18, Olles de ceràmica òxido-reductora.
19, Tupí de ceràmica òxido-reductora. 
20-24, Parts de ceràmica òxido-reductora amb línies incises horitzontals i ondulades. 
25, Vora de tenalla de ceràmica òxido-reductora. 
26, Cassola de ceràmica òxido-reductora. 
27, Gibrell de ceràmica òxido-reductora. 
28, Gran tapadora de ceràmica grollera a mà amb digitacions. 
(Autors: J. Roig – J.M. Coll, Arrago 2011)
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Figura 7. Ceràmica de la 2a meitat del s. xiii procedent de la sitja E52: 
1, Plat-bol de ceràmica oxidada amb vidriat verd a l’exterior i a l’interior, amb 
decoració a l’anvers de tres bandes de fines línies incises sota coberta. 
2, Gibrell de llavi penjant de ceràmica oxidada amb vidriat verd. 
3, Poal de ceràmica oxidada amb vidriat verd exterior i amb decoració d’una 
línia incisa ondulada sota coberta. 
4, Nansa de cinta vidriada en verd. 
5, Vora d’escudella de pisa en blanc estannífer.
6, Tapadora d’olla de ceràmica òxido-reductora. 
7-16, Olles de ceràmica òxido-reductora. 
17-18, Cossis de ceràmica òxido-reductora. 
19-21, Tenalles de ceràmica oxido-reductora. 
22, Gerra de ceràmica fina oxidant amb decoració pintada de bandes en mangra. 
23, Nansa de ceràmica òxido-reductora amb incisions. 
24-25, Grans tapadores de ceràmica grollera a mà amb digitacions.
(Autors: J. Roig – J.M. Coll, Arrago 2011)
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de llavi penjant engruixit amb vidriat verd interior (figura 7.2), 
del qual tenim nombrosos exemples en els contextos ceràmics 
del Vallès, i que esdevé una de les formes característiques 
d’aquestes primeres produccions vidriades (roig, Coll, Molina 
1995b i 1997) (roig, roig 2002). Una tercera peca, menys 
habitual i amb escassos paral·lels durant aquest període, és 
un poal amb vidriat verd exterior, de cos esfèric allargat i fons 
aplanat, al qual manca el broc i la nansa superior, però es 
conserva la part del coll i l’arrencada de la vora recta, amb 
costelles en relleu i una decoració incisa d’una línia ondulada 
sota coberta (figura 7.3). Coneixem un altre cas molt semblant 
i de la mateixa cronologia procedent d’una sitja de Gavà, en 
aquest cas vidriat també per l’interior i més sencer (Forma 2 del 
Grup 2) (álvarez, roig 2007). També tenim alguns exemplars del 
nivell de rebliment del fossat de la domus fortificada de Canalies 
(Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda), amb una cronologia 
de finals segle xiii (Melo 2007). Així mateix, també es documenta 
un únic fragment de vora d’escudella en blanc estannífer per la 
cara interior (figura 7.5). 
Pel que fa a la ceràmica oxidada i reduïda de cuina, tenim 
un ampli repertori d’olles globulars de perfil en essa de vora 
arrodonida, amb alguna peça decorada amb línies incises 
horitzontals i ondulades (figura 7.7-16). També documentem 
alguna tapadora d’olla de vora aixecada i nansa de pont central 
(figura 7.6), així com alguns recipients tipus cossi o gran cassola 
amb bec pinçat prominent (figura 7.17-18). Destaquen dins 
d’aquest grup, les grans tenalles de cos esfèric allargat i fons 
pla, amb un diàmetre de boca considerable, entre 28 i 33 
cm, i de vores engruixides aplanades i de secció rectangular 
(figura 7.19-21). Hi són presents les grans tapadores planes de 
ceràmica grollera amb la superfície digitada i la vora engruixida 
(figura 7.24-25). Finalment, tenim una peça singular quasi 
sencera, reconstruïda amb fragments que remunten entre les 
dues sitges, atribuïble a una gerra de ceràmica oxidada de pasta 
ben depurada de cos esfèric allargat amb coll alt diferenciat i 
vora inclinada lleugerament convexa i amb dues grans nanses 
de pont laterals. Presenta una decoració a la part superior del 
cos de dues primes bandes horitzontals emmarcant una banda 
central més gruixuda pintades en mangra (figura 7.22).
Així mateix, a l’extrem nord del sector 4 ha estat possible 
excavar disset sitges corresponents a un assentament 
d’època carolíngia i primera època comtal (fase 4 - segles ix-x), 
desconegut fins ara. Aquestes sitges estaven reblertes amb 
material ceràmic altmedieval representat per les produccions 
reduïdes i oxidades espatulades característiques del període. 
D’aquestes destaquen les gerres de boca ampla, amb bec 
pinçat i nansa de cinta de ceràmica oxidada, amb acabat 
espatulat exterior, amb un exemplar pràcticament sencer (figura 
2.1-2). Corresponen a la forma V.1 de la recent classificació de 
la ceràmica altmedieval de la Catalunya Vella (roig 2012). També 
hi són presents les sitres de broc arquejat espatulades (forma 
IV.1) (figura 2.3-6). Pel que fa a les ceràmiques reduïdes de cuina 
de pastes grises i negres, tenim una bona representació d’olles 
de cos globular de perfil en essa i llavi arrodonit o quadrangular 
(forma I.1), així com algunes marmites de mida superior (forma 
I.2). Algunes peces presenten una decoració de línies incises 
horitzontals i en dent de serra (figura 2.7-14). Així mateix destaca 
la localització d’una moneda amb bany de plata força malmesa 
que correspon a un diner altmedieval d’època comtal (s. x), 
encara no identificat.
Per altra banda, es van detectar algunes restes de murs de 
maçoneria, així com estrats romans amb material arqueològic. 
Aquestes restes encara són molt parcials i haurien de 
correspondre a la vil·la romana imperial (fase 3), identificada ja 
amb les excavacions dels anys vuitanta del segle xx a l’interior 
de l’església i al clos del cementiri de migdia. D’aquesta manera, 
durant aquesta campanya, tan sols s’ha pogut completar 
l’excavació d’uns petits trams de murs de la vil·la romana, que 
en alguns punts estan afectats per les fosses de les tombes 
medievals, així com també part d’alguns estrats d’època romana 
amb força material arqueològic del segle i-ii dC. Tot i així, els 
murs de la vil·la es conserven en un bon estat i a una fondària 
considerable (entre 50 i 80 cm.), amb parts en alçat amb el 
seu arrebossat interior conservat, dels quals es va delimitar en 
extensió la continuïtat del llarg mur perimetral d’època romana 
(UE395) en aquest punt. Aquestes parets s’estenen per tota la 
zona de davant de l’església, i ocupen la part central del sector 
4, i per sota de les diferents fases de necròpolis.
A l’extrem nord del sector 4, va ser possible delimitar i excavar 
una petita part de l’assentament romà republicà (fase 1 - segles 
ii-i aC.), que ens era totalment desconegut fins ara, amb restes 
de murs de pedra seca i estrats arqueològics amb molt material. 
Aquests, pràcticament afloraven en superfície i corresponien a 
potents nivells d’incendi i d’enderroc de les estances. Durant 
aquestes campanyes de 2007-2008 es van excavar totalment 
quatre àmbits o estances d’aquesta edificació, amb els seus 
nivells de circulació i d’abandó, amb presència abundant de 
material arqueològic singular, com ara la vaixella de taula de 
ceràmica de vernís negre i una arada carbonitzada amb tota la 
seva ferramenta en una estança de magatzem, juntament amb 
àmfores i eines agrícoles. 
Per altra banda, va ser possible detectar la presència d’un 
nivell inferior amb murs i estrats d’època romana republicana, 
situats en aquest sector nord-oest, al costat de les habitacions 
B i C. Aquests murs estan fets amb pedra i argila (UE931, 
UE986, UE987 i UE989), i s’estenen cap al camí, just al davant 
l’edifici de la rectoria. Aquests van ser delimitats i documentats 
fotogràficament i planimètricament, i els estrats arqueològics tan 
sols es van excavar superficialment.
Finalment, a l’extrem nord-est del sector 4, just davant de la 
rectoria i estenent-se per sota d’aquesta, es van localitzar uns 
potents murs fets de pedra, argila i restes de morter d’uns 120 
cm de gruixària, amb un gran tram en direcció nord-sud (UE991), 
amb dues cantoneres i els seus brancals (UE990 i UE992), que 
conformen un gran àmbit rectangular o quadrangular, del qual 
coneixem tan sols un dels seus costats, el tancament oest (figura 
1). Aquesta potent construcció, que s’estén cap a sota del camí 
i talla els nivells romans i algunes tombes altmedievals dels s. x 
i xi, correspon al segle xii-xiii i va quedar abandonada durant la 
primera meitat del s. xiv. 
Sector 5
Durant la intervenció de 2007 es va finalitzar l’excavació del 
sector 5, que correspon a una petita franja de terreny en 
pendent situada al costat sud de la masia de Can Borrell, 
delimitada a l’oest pel camí en ús i a l’est pels terreny erms de la 
terrassa fluvial del Riu-sec. Presenta una superfície de 1.047,71 
metres quadrats (figura 1). En aquest sector es va localitzar una 
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sola estructura corresponent a un singular forn de planta circular 
i secció el·líptica amb cambra de foc interior més petita i amb 
obertura frontal de combustió. Sembla tractar-se d’un forn de 
pega. A partir del material arqueològic localitzat al seu interior és 
possible datar el seu abandó dins el segle xiii.
Sector 6
Durant aquestes campanyes es van portar a terme els treballs 
de prospecció arqueològica mecànica de l’anomenat sector 6 i 
l’excavació parcial d’algunes estructures. Es tracta d’una gran 
àrea que no havia estat possible prospectar amb anterioritat 
perquè estava en funcionament com a horts i marges divisoris. 
Presenta una superfície de 5.598,61 metres quadrats (figura 
1). Amb la prospecció en aquest sector 6 es van localitzar, a 
l’extrem nord del sector, molt a prop de la zona de la bassa i 
del camí a l’església, diverses restes d’àmbits amb murets de 
pedra seca i estructures de combustió i sitges que enllacen 
i es relacionen amb les ja excavades al sector 3 del costat, i 
s’estenen sota l’actual camí cap a la banda del sector 4 (figura 
1). És possible que algunes d’aquestes estructures puguin 
ser d’època romana. Totes aquestes restes localitzades en 
aquest punt del sector 6 no han estat excavades i s’han cobert 
provisionalment amb geotèxtil i terres.
Així mateix, i just al final de la zona dels horts i els marges de 
darrera la bassa, en el costat nord-est del sector 6 s’ha localitzat 
prop d’una vintena de sitges que semblen correspondre a 
l’època medieval i part d’un mur de pedra seca. D’aquest 
conjunt tan sols han estat excavades durant aquesta campanya 
sis sitges i un pou medievals (segles xii-xiii) (figura 1).
Per altra banda, entre el sector 6 i el sector 3, enmig de les 
canyes que envoltaven la bassa i la caseta del pou, es va 
localitzar una construcció de planta més o menys quadrada 
que conserva dos murs perimetrals en alçat, amb més dels dos 
metres d’alçada fets de pedra, rajol i morter. Aquesta edificació 
presenta diverses obertures tipus espitllera i diversos encaixos 
a les dues parets conservades, i sembla correspondre a una 
obra del segle xviii. Al seu interior s’hi observa un singular pou 
de planta el·líptica allargada de dimensions considerables, fet 
de pedres i rajols que correspon al pou d’una sínia que estava 
instal·lada en aquesta edificació. Tal vegada, podria ser la 
sínia que irrigaria tota la zona d’horta de la parròquia. Aquesta 
estructura construïda, caseta i sínia, resta pendent d’excavació i 
de documentació.
Les fases evolutives i la seqüència històrica del conjunt
A partir de les diferents intervencions realitzades al conjunt 
de Sant Pau de Riu-sec, tant a l’edifici de l’església 
romànica com a tot el seu rodal, s’ha confirmat l’extensió i 
la importància del jaciment. Aquest ofereix una seqüència 
cronològica àmplia, que abasta des d’època romana 
republicana (s. ii-i aC) fins a època moderna i contemporània, 
moment en què desapareix la parròquia i s’abandona 
l’església (s. xvi-xix), passant per les etapes altmedievals i 
baixmedievals (s. ix-x al xv), amb pràcticament dos mil anys 
d’evolució històrica. D’aquesta manera, a partir de l’estudi 
de les excavacions dels anys 80 del s. xx i dels resultats de 
les grans intervencions de 2007 i de 2008, ha estat possible 
establir, ara com ara i en l’estat actual de la recerca, una 
dinàmica evolutiva del jaciment estructurada en 8 grans fases 
històriques (roig, Coll 2010 i 2012).
Fase 1 i 2- època romana republicana i imperial 
(s. ii–i aC i i-ii dC)
En primer lloc, tenim un interessant i extens assentament 
d’època romana republicana tipus vil·la (segles ii-i aC.), amb 
diferents habitacions i construccions fetes amb murs de 
pedra i argila, amb importants nivells d’incendi, d’enderroc i 
d’abandó. Per sota d’aquests, es van documentar els nivells 
d’ús i circulació, amb presència d’alguns retalls circulars a 
manera d’encaixos i forats de pal. Per altra banda, cal considerar 
que part d’aquestes estances i estrats estaven afectats 
per sepultures altmedievals (segles x-xi), que tallaven tota 
l’estratigrafia d’aquests àmbits. 
En segon lloc, i com a continuïtat de l’assentament precedent, 
tenim un jaciment d’època romana imperial (segles i-ii dC) 
corresponent a una vil·la romana amb murs fets de pedra i 
morter, coneguda encara molt parcialment, i que configura una 
gran edificació de planta rectangular allargada. La parcialitat 
de les excavacions i l’estudi dels materials, encara en curs, no 
permeten fixar amb més precisió, ara com ara, totes les seves 
fases i l’amplitud cronològica. 
En conjunt, i pel que fa al jaciment romà, sabem que ocupa una 
superfície d’uns sis mil metres quadrats, i que aproximadament 
un terç de la vil·la romana es troba conservada en el subsòl, sota 
l’edifici de l’església i de la rectoria.
Fase 3 - època baiximperial i antiguitat tardana 
(s. iv-v al viii-ix)
Per altra banda, i atribuïble al període del baix imperi i 
l’antiguitat tardana, entre els segles iv-v i viii-ix a grans trets, 
documentem una singular estructura construïda localitzada a 
l’interior de l’església durant les excavacions dels anys vuitanta, 
que s’ha interpretat com les restes d’una edificació o possible 
esglesiola o capella paleocristiana. Aquesta construcció es va 
localitzar encabida just a dins de l’espai de l’absis semicircular 
romànic i segellada per aquest, amb presència d’una 
pavimentació d’opus signinum. Bàsicament, es caracteritza 
per la presència d’un banc d’obra semicircular amb una base 
o pilar central a manera de suport d’una ara, que està centrat 
i delimitat per uns murs perimetrals que van ser readaptats 
de la vil·la romana precedent. Aquesta estructura del banc 
corregut semicircular ha estat interpretada com un bema o 
banc d’altar de tipus siríac, apte per a un tipus d’ara en sigma, 
el qual formaria part d’una esglesiola d’època paleocristiana 
emplaçada a l’indret. El coneixement parcial d’aquesta 
estructura i de l’espai inferior del subsòl de l’església, així com 
el desconeixement del seu espai exterior immediat, fa que 
encara no sigui possible confirmar l’existència d’aquest primer 
edifici de l’antiguitat tardana.
Per altra banda, amb les excavacions dels anys 2007 i 2008 
ha estat possible localitzar a l’extrem nord del sector 3 una sitja 
atribuïble a l’antiguitat tardana (segles vi-viii), situada a prop del 
marge del camí que va a l’església, molt a prop del clos del 
cementiri de migdia. Aquesta sitja i les estructures de l’interior 
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de l’església són els dos únics elements que de moment ens 
constaten, de forma molt incipient, l’ocupació durant el període 
del baix imperi i l’antiguitat tardana. No cal dir, que seria del 
tot interessant l’excavació de l’espai circumdant de l’edifici de 
l’església, especialment la zona de l’absis romànic, el clos del 
cementiri de migdia i el subsòl de la rectoria annex amb el pati.
Fase 4 - època altmedieval carolíngia (s. ix–x): 
les sitges i la necròpolis de tombes antropomorfes
Així mateix, s’ha localitzat un assentament o vilatge d’època 
altmedieval dels segles ix-x, format per un conjunt de disset 
sitges i una necròpolis associada, situada a les seves 
proximitats, amb tombes del tipus antropomorf característiques 
del període, tant d’individus infantils com adults, amb una 
dotzena de sepultures conegudes fins a la data (roig, 2012). 
Aquestes tombes sabem que són anteriors al temple romànic 
del segle xi i a la seva sagrera i cementiri, i ara com ara, en l’estat 
actual de la recerca, no sabem si podrien estar relacionades 
amb una primitiva església preromànica precedent, totalment 
desapareguda o no localitzada encara. 
Els materials arqueològics recuperats en els rebliments de les 
sitges es caracteritzen per un predomini de les ceràmiques 
altmedievals, representades per les produccions reduïdes i 
oxidades espatulades típiques del període, amb paral·lels en 
diferents assentaments rurals d’època altmedieval del Vallès. 
Aquestes ceràmiques han estat estudiades en els diferents 
contextos coneguts i han estat caracteritzades en conjunt dins 
el territori de la Catalunya Vella, amb unes primeres propostes 
tipològiques i formals (roig, 2009b). Aquestes presenten una 
cronologia centrada entre els segles ix-x i mitjan segle xi, amb 
un repertori formal totalment homogeni i estandarditzat en 
relació amb la seva funcionalitat. En el cas de Sant Pau tenim 
representades les peces de cuina per anar al foc, amb les olles, 
marmites i cassoles, i les peces d’emmagatzematge, contenció 
i servei de taula, com ara sitres i gerres de ceràmica oxidada 
amb acabats espatulats (figura 2). Tots aquests materials tenen 
paral·lels idèntics als registres ceràmics de Sant Menna i de 
Castellar Vell, per citar dos dels exemples i conjunts de referència 
(roig, Coll 1999 i 2001). Així mateix, juntament amb aquests 
materials ceràmics i dins dels estrats de rebliment i amortització 
de les sitges de Riu-sec, destaca també la localització d’una 
moneda altmedieval corresponent a un diner d’època comtal 
(segle x), encara no identificat.
A la documentació i en relació amb aquesta fase o període 
històric, concretament a finals del segle x, tenim esmentat 
al lloc de Riu-sec l’existència d’un palau (any 985, ...Palacio 
de Riosicco...), que tal vegada caldria associar a aquest 
assentament altmedieval amb sitges i tombes antropomorfes, si 
més no aquest és el registre i les estructures que ens testimonia 
l’arqueologia durant aquest moment (roig-Coll 2012).
Fase 5a - època altmedieval (s. xi-xii): 
l’església romànica, la necròpolis i el sitjar de la sagrera 
Durant la primera meitat del segle xi es construeix una església 
romànica directament al damunt de les restes precedents. 
Concretament a sobre l’estança amb el banc d’obra 
semicircular i els paviments de signinum i damunt de part dels 
murs romans de la vil·la que delimitaven l’àmbit de l’antiguitat 
tardana, sense que s’hagin generat estrats ni nivells de terres 
de cobriment d’aquestes estructures. Cal suposar, doncs, 
que aquestes es mantenien visibles i en alçat, i corresponien 
a l’edificació existent abans de la construcció de l’església 
romànica, i de la qual ja ens parla la documentació escrita del 
segle x i mitjan segle xi.  
Aquest nou edifici romànic presenta una planta rectangular 
d’una sola nau, de 13 x 6 metres, orientada a llevant, amb un 
absis semicircular i un campanar de torre a la cara nord. La 
volta de l’absis és de quart d’esfera, mentre que la de la nau 
és apuntada, amb l’eix de l’aresta asimètric. Els paraments 
exteriors presenten dos acabats diferents, una rejuntada dels 
carreus amb un cordó llis de calç i un arrebossat irregular de 
les parets. L’aparell constructiu és de pedra gran de riera, 
trencada per una o dues cares i disposada regularment en 
filades horitzontals amb morter de calç i sorra. Coneixem la 
data d’una consagració, l’any 1054, probablement s’hauria de 
remuntar al segle xii o xiii i que tal vegada caldria associar a la 
construcció de l’església romànica, que tanmateix ja apareix en 
la documentació l’any 1033. 
L’acta de consagració constata la presència d’una sagrera, o 
àrea de trenta passes al voltant de l’església que havia estat 
sacralitzada amb la institució de la Pau i Treva (s. xi), amb la 
intenció de protegir els pagesos i els béns de l’església de 
la violència feudal. La sagrera de Sant Pau de Riu-sec era, 
doncs, un espai ocupat per a habitatges, magatzems, coberts 
i tanques, i graners amb sitges per emmagatzemar cereal. En 
aquest document, tot i ser posterior, l’ús de la sagrera queda 
ben especificat i delimitat, d’una banda com a cementiri per 
l’est i el sud, i d’altra banda per l’est del cementiri amb les 
cases de la sagrera (“...Termeneja la dita església de Sant Pau 
per orient i altres afrontacions amb el cementiri; i el cementiri per 
orient afronta amb una propietat de la dita església amb camí 
interposat per migdia, en part amb les cases de la sagrera de 
la dita església i en part amb els alous de la dita Església; per 
occident amb pertenències de la dita Església, i per cerç, amb 
l’hort de la dita església. Té molts alous en diversos llocs, el 
clergue té cases en la Sagrera i les seves vinyes i peces de terra 
per treballar que són al voltant de l’Església...).
D’aquesta manera, i estretament relacionades amb la sagrera 
de l’església, les intervencions arqueològiques han localitzat un 
elevat nombre de sitges medievals entre els segles xi, xii i xiii, 
situades tant a l’interior del temple com a l’exterior, per tot el seu 
costat de migdia i ponent.
Així mateix, també coneixem gran part de la seva necròpolis amb 
un elevat nombre de tombes, prop dels dos centenars, amb 
un marge cronològic ampli i una intensa i complexa seqüència 
estratigràfica entre els segles xi i xix, corresponent als diferents 
moments de funcionament del cementiri. Destaca per la seva 
qualitat la necròpolis medieval, amb presència de tombes en 
fossa de planta allargassada i coberta de lloses, i d’estructures 
funeràries singulars fetes mitjançant grans fosses amb cobertes 
de lloses i senyalitzacions superiors mitjançant laudes fetes 
de còdols i morter, així com la presència d’aixovars funeraris 
consistents en olles de ceràmica col·locades a l’interior de les 
sepultures (figura 3). Aquests tipus d’enterrament amb coberta de 
maçoneria i amb dipòsits funeraris d’olles es poden datar entre 
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els segles xii i xiii i corresponen a l’etapa en què Sant Pau de Riu-
sec podria haver estat en mans de l’Orde del Temple (fase 5b). 
Fase 5b - època altmedieval (s. xii-xiii): 
les reformes de l’església i les noves construccions sota 
el domini de l’orde del temple 
Les excavacions van permetre documentar una ampliació dels 
peus de la nau romànica efectuada cap a la segona meitat del 
segle xiii, i que configurà l’edifici que coneixem avui en dia. Així 
mateix, es va detectar l’amortització del conjunt de sitges de 
l’interior de la nau, que van ser reomplertes al llarg del segle xiii 
amb runa, terres i material ceràmic. Hi destaquen també algunes 
monedes de Jaume I. En aquesta fase, la porta lateral d’accés 
a l’església romànica ubicada en el mur de migdia és tapiada i 
se n’obre una de nova al nou mur frontal de ponent, amb dos 
arcs de mig punt en degradació, la qual és l’accés actual. També 
s’identifica al mur de tramuntana una porta tapiada, que ens fa 
pensar en l’existència d’altres edificacions annexes adossades al 
costat nord del temple en aquestes centúries. 
Per altra banda, atribuïble també a aquesta fase i tal vegada 
vinculada a la granja templera i/o al priorat hospitaler, constatem 
l’existència, als fonaments, d’una gran construcció de planta 
quadrada amb potents murs perimetrals de més d’un metre 
d’amplada, fets de pedra, argila i restes de morter, situada al 
costat nord de l’edifici de la rectoria i estenent-se parcialment 
sota seu. Aquests gran edifici només ha estat excavat i delimitat 
parcialment en el seu costat oest durant la campanya de 2008, 
de manera que gran part de l’estructura s’estén cap a zones no 
excavades del camp de davant la rectoria. Així, tenim un gran 
tram en direcció nord-sud (UE991), amb dues cantoneres i els 
seus brancals (UE990 i UE992), que conformen un gran àmbit 
rectangular o quadrangular, del qual coneixem tan sols un dels 
seus costats, el tancament oest. Aquesta potent construcció talla 
els nivells romans i algunes tombes altmedievals del segle x i xi, de 
manera que la seva construcció s’ha de realitzar amb posterioritat, 
probablement ja dins el segle xii. Els materials associats als estrat 
interiors d’aquesta construcció, també excavats només a nivell 
superficial, ofereixen una cronologia entre mitjan segle xiii i el segle 
xiv per al seu abandonament, sense que per ara en coneguem 
l‘estructura completa ni la seva funcionalitat. Amb tot, aquesta 
edificació es relaciona cronològicament amb el període de domini 
templer i priorat hospitaler i tal vegada caldria vincular-la a la casa 
o granja que s’instal·la a Riu-sec.
Fase 6 - època baixmedieval (s. xiv-xv): 
l’evolució de la parròquia i els masos 
Durant aquest període es detecten pocs canvis a l’edifici de 
l’església, i tan sols es constata la intensa ocupació de l’espai 
de necròpolis i la presència d’algunes sitges i retalls amb murets 
de pedra seca al sector sud de la sagrera. Pel que fa a notícies 
històriques, sabem a partir dels documents que Sant Pau de 
Riu-sec va passar a mans de l’orde dels cavallers Hospitalaris 
de Sant Joan de Jerusalem probablement ja l’any 1317 (Fuguet 
2003), per acabar finalment incorporada a la senyoria de 
Sabadell l’any 1471.
 
És durant aquesta fase que tenim constància de l’existència 
d’alguns masos dins el terme parroquial entre els segles xiv i xv. 
Cal suposar, però, que aquests nuclis d’explotació agrícola ja 
existien amb anterioritat, i configuraven l’hàbitat dispers de tipus 
rural que explotava les terres de la parròquia. Per una banda, 
tenim la masia de Can Borrell, situada a uns cent cinquanta 
metres en línia recta de l’edifici de l’església, i de la qual tenim 
constància escrita ja al segle xv. D’aquesta, se’n conserva tota 
la seva construcció, actualment abandonada, amb diferents 
reformes estructurals fetes entre els segles xviii i xix. També tenim 
la masia dita Torre de Sant Pau, que és un edifici del segle xvi 
conservat en alçat, i un xic més allunyada de l’església tenim la 
masia de Can Diviu-Torre Gorina, amb un edifici actual d’època 
contemporània datat del 1880, però que es localitza en un indret 
on anteriorment es documenta una masia d’ençà el segle xv, 
amb diferents esments al llarg del temps, com a Mas Bonet, Mas 
Lledó i Mas Diviu. n
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